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KONVERZIJA INDEKSA STRU^NE GRUPE 





Izmene UDK za stru~nu grupu fizi~ka hemija izvr{ena je 1990. godine. 
Narodna biblioteka Srbije prihvatila je ove izmene pri stru~noj klasifikaciji i 
koristi ih od 1992. godine. 
Ovaj rad je nastao kao posledica te`we da se drugim bibliotekama pomogne u 
re{avawu ovog problema.U prilo`enom radu data je konverzija starih indeksa sa desne, a 
novih indeksa sa leve strane. Tekst je usagla{en sa sredwim izdawem UDK tablica, koje 
poseduju ove biblioteke. 
 
541 Teorijska hemija 544 
 
541.1 Fizi~ka hemija 544  
 
541.11/.118 Termohemija 544.33/.338 
  
541.12 Hemijska mehanika 544.34  
 
541.12.01/.017.3 Prirodno stawe. Poreklo. Faze   544.01/.015 
544.344.01/.015 
 
541.12.03/.038.3 Fizi~ke osobine i konstante  544.03/.032.76 
 Mehani~ki i fizi~ki efekti    
 
541.121 Hemijska statika uop{te 544.341. 
 Ravnote`a uop{te  544.342 
   
541.122 Ravnote`a homogenih sistema 544.342 
   
541.123 Ravnote`a heterogenih sistema 544.344  
541.123.81 Higroskopnost uop{te 539.217 
    
541.124 Hemijska dinamika i reakcioni 544.42/.43 
 mehanizam uop{te (mehanizam reakcija)  
   
541.124.2 Po~etak reakcije. Inicirawe reakcije 544.431.124 
 Nukleacija 544.431.6 
544.015.2 
   
541.124.7 Kuplovane reakcije. Lan~ane reakcije 544.431.7 
 Termi~ka aktivacija, disocijacija 544.431.14 
 i jonizacija  
   
541.125 Granice reakcija 544.42.032 
   
541.126/.126.4 Spontane reakcije. Eksplozije. Red 544.45/.454 
 reakcije. Fizi~ko-hemijske pojave 
 kod sagorevawa. Brzina paqewa  
   
541.127 Brzina reakcije. Konstante reakcije 544.421 
544.341.2 
   
541.128/.128.5 Kataliza. Ubrzavawe i usporavawe 544.47... 
 reakcija katalizatorom. Autokataliza 
 Spontane reakcije  
   
541.128.7 Periodi~ne reakcije  544.431.8 
   
541.13 Elektrohemija 544.6  
   
541.131 Op{te. Faradejev zakon  544.641 
 Elektrohemijski ekvivalent   
   
541.132/.132.4 Elektroliti~ka disocijacija. Joni   544.354 
   
541.133/.133.1 Provodqivost i otpor elektrolita  544.622 
544.623 
   
541.134/.134.3 Elektromotorna sila. Potencijalni 544.634 
 niz                                                                  544.635 
   
541.134.4 Koncentracione }elije   544.6.018.22 
   
541.134.5 Oksidacione }elije. Redukcione }elije   544.6.018.23 
   
541.135/.135.5 Elektroliti. Elektroliza   544.642 
544.6.018.4 
544.6.076 
   
541.135.6/.68 Elektroliti~ka polarizacija. Struja 544.652 
 polarizacije  
541.135.7/.88 Uticaji na elektrolizu   544.642 sa .032... 
   
541.136 Galvanske }elije. Akumulatori   544.643 
   
541.138/.138.3 Elektrohemijske reakcije   544.653/.653.3  
   
541.139 Magnetohemija. Uticaji magnetskog 544.567 
 poqa na hemijske reakcije   
   
541.14 Fotohemija 544.52  
   
541.141/.141.2 Op{te. Fundamentalna teorija  544.52... 
                                fotohemije                                                   sa .03... i .08… 
   
541.141.3 Minimalni intezitet svetlosti 544.523.1 
 potreban za fotohemijsku aktivnost. 
 Prag energije   
   
541.141.4 Primarni procesi   544.522.1 
   
541.141.5 Sekundarni procesi 544.522.2 
   
541.111.6 Odnos hemijske reakcije i teorije 544.526 
 radijacije   
   
541.141.7 Pobu|ivawe molekula i atoma  544.522.122 
 Opti~ka disocijacija i jonizacija  544.522.14 
   
541.141.8 Merewe koli~ine fotohemijske 544.523.7 
 energije. Aktinometrija   
   
541.143/.144.8 Specifi~ne fotohemijske 544.526.1/.2 
 reverzibilne/ ireverzibilne 
 (povratne/ nepovratne) reakcije   
   
541.145 Uticaj svetlosti na nespecifi~ne 544.526.5 
 fotohemijske reakcije. Fotokataliza   
   
541.146/.146.5 Sekundarni fotohemijski efekti. 544.522.2 
 Perenova teorija  
   
541.147/.147.7 Osetqivost 544.525/.525.7  
   
541.148 Razli~iti efekti. Fotonaponski 544.527.5. 
 efekat Fotoelektri~ni efekat. 
 Bekerelov efekat   
   
541.15 Radijaciona hemija   544.54  
   
541.17 Topohemija 544.46  
    
541.18 Koloidna hemija. Hemija adsorpcionih 544.7 
 pojava. Kapilarna hemija   
   
541.18.02/.025 Sastav. Struktura    544.77.02... 
    
541.18.03 Fizi~ke osobine i konstante   544.77.03... 
   
541.18.04/.049 Hemijske osobine i konstante  544.77.052... 
 Koagulacija. Flokulacija. Fazna 
 separacija   
   
541.18.05/.052 Spravqawe (preparacija). Disperzija. 544.77.051... 
 Peptizacija. Emulzifikacija 
 (stvarawe emulzije)   
   
541.182 Disperzioni sistemi (disperzni 
 sistemi). Koloidi u pravom smislu  544.77  
   
541.182.02/.023.4 Struktura 544.77.022 
544.77.023.5 
   
541.182.025/.026 Tiksotropija. Reopeksija   544.77.022.822  
   
541.182.2/.3 Sistemi sa gasovima kao kontinualnom 544.772 
 (nose}om) fazom. Aerosoli   
   
541.182.3 Dispergovana te~na faza (u gasu). Magla  544.772.3 
    
541.182.3  Dispergovana ~vrsta faza (u gasu). 544.772.4/.43 
 Pra{ina. Dim   
   
541.182.4/.65 Sistemi sa te~nostima kao 544.773/.773.433 
 kontinualnom (nose}om) fazom   
   
541.182.8/.84 Sistemi sa ~vrstim supstancama kao 544.774 
 kontinualnom (nose}om) fazom   
   
541.183/.183.7 Kontaktni sistemi. Adsorpcija. Hemija 544.72 
 povr{ine (povr{inska hemija)  544.723... 
   
541.2 Atomska teorija 544.1  
   
541.21 Op{te. Odnos hemijskih osobina 544.11(privremeno) 
 supstance i wihove mase  539.1  
   
541.22 Stehiometrijski zakoni. Konstantne 544.11(privremeno) 
 i vi{estruke proporcije. Ekvivalenti. 
 Zapreminski zakon gasovitih 
 komponenata. Gej-Lisakov zakon    
    
541.23 Relativna atomska masa  544.11(privremeno) 
 (atomska te`ina)     
   
541.24 Relativna molarna masa 
 (molekulska te`ina)   544.11(privremeno)  
541.25/.253 Relativna atomska zapremina. 544.11(privremeno) 
 Relativna (molarna) molekulska 539.1 
 zapremina. Stereohemija 544.12  
   
541.26/.265 Ostali odnosi relativne atomske 
 mase i fizi~kih konstanti. 
 NEMA UPU]IVAWA  (suvi{no)     
541.27  Hemijske osobine bazirane na 544.16 
 atomskoj strukturi  
   
541.28 Radiohemija. (Nuklearna hemija. 544.58 
 Hemija radioaktivnih nukleida)   
   
541.4/.41 Hemijske kombinacije (jediwewa). 54-3 (privremeno) 
 Klase hemijskih jediwewa i 
 komponenti      
541.412 Intermetalna jediwewa ili faze  54-19 
 Daltonidna faza. Bertolidna faza   
   
541.42/.428.4 Reaktivne i nereaktivne supstance   544.424... 
   
541.43 Slobodni elementi   544.116 
   
541.44/.444 Hidridi 546.112 
   
541.45/.459 Oksidi. Kiseline. Baze   54-31/-36(privremeno)  
   
541.49 Kompleksna jediwewa. Hemija 54-386 (privremeno) 
 kompleksa   
    
541.5 Valence. Veze. Afinitet   544.14  
   
541.51  Op{te o afinitetu. Valenca sa 544.15 
 aspekta strukture atoma i periodnog 
 sistema elemenata   
541.515 Slobodni radikali   54... sa .024 
   
541.52/.53 Valenca (konstantna valenca)   544.146.2 
   
541.54 Sporedne valence. Vernerove valence. 544.142.3 
 Koordinacione valence. 
 Koordinacioni broj   
   
541.55/.553 Razmatrawe jedinica valenci.  544.144... 
   
541.57 Veze  544.14  
   
541.571/.571.46 Glavne veze. Homeopolarne veze  544.142.2 
 Kovalentne veze. Kovalentnost  544.144.4  
544.144.5 
   
544.571.8 Semipolarna veza 544.142.3 
   
541.571.9 Vodoni~na veza. Vodoni~ni most   544.142.4 
   
541.572 Sekundarne veze. NEMA UPU]IVAWA 
(suvi{no) 
   
541.572.5 Koordinaciono povezivawe   544.142.3 
   
541.572.52 Normalni kompleksi   54-386 (privremeno) 
   
541.572.53 Prirodni kompleksi   54-165.3(privremeno)  
   
541.572.54  Unutra{we kompleksna jediwewa. 544.142.3 
 Helatne grupe   
   
541.572.6 Vezivawe dipolnim silama   544.147.2 
   
541.572.7 Vezivawe Van-der-Valsovim silama   544.147 
   
541.572.8 Rezonantno vezivawe   544.147.5 
   
541.573 Jonogene veze. Elektrovalence   544.142.6 
   
541.574 Metalne veze   544.142.5 
   
541.6 Hemijska struktura uop{te   544.16  
   
541.61/.614 Op{te o strukturnoj formuli   544.021 
544.13 
   
541.62/.636 Izomerija. Stereohemija   544.12  
   
541.64 Hemija makromolekula. Proizvodi 544.23 
 polimerizacije. Proizvodi polikon- 544.25 
 denzacije. Proizvodi poliadicije  678  
 
541.65/.654 Korelacija strukture i opti~kih 544.164 
 osobina    
   
541.66 Korelacija hemijske strukture i 544.169 
 termi~kih osobina   
   
541.67 Korelacija hemijske strukture 544.163 
 elektri~nih i magnetnih osobina   
   
541.68 Korelacija hemijske strukture i 544.162 
 mehani~kih osobina   
   
541.69/.697 Korelacija hemijske strukture i 544.165 
 fiziolo{kih osobina  
541.7/.73 Op{te o alotropiji. Fizi~ka izomerija. 544.344.015.4-17 
 Razli~iti kristalni oblici istih 548.33 
 supstanci. Polimorfizam  
   
541.8 Op{te o rastvorima i 544.35 
 rastvorqivosti   
   
541.9 Klasifikacije. Razli~iti sistemi 54-3 (privremeno) 
 klasifikacija hemijskih elemenata i 




Godine 1990. do{lo je do izmene UDK za stru~nu grupu fizi~ka hemija. 
Izmene i dopune za ovu stru~nu grupu prihva}ene su u Narodnoj biblioteci Srbije i ugra|ene 
su kao deo bibliografskog opisa. U nedostatku originala UDK tablica biblioteke u Srbiji nisu  u 
mogu}nosti da prate i koriste ove izmene. Uporednim tabelama data je konverzija sa starih 
(poni{tenih) na nove  indekse za stru~nu grupu fizi~ka hemija, tako da je omogu}en nesmetan rad na 
stru~noj klasifikaciji i u drugim bibliote~kim centrima. 
Kao izvori informacija kori{}eni su Univerzalna decimalna klasifikacija, prvo 









 V 1990. godu proizo{la peremena v UDK, kasaäæaàsà otraslevoè gruppá fizi~eskaà himià. 
Peremená i dopolnenià v åtoè gruppe prinàtá v Nacionalânoè biblioteke Serbii i àvlàätsà ~astâä 
bibliografi~eskogo opisanià. Poskolâku v bibliotekah Serbii ne hvataet originalânáh UDK tablic, 
ne vpolne vozmo`no sleditâ za åtimi peremenami i polâzovatâsà imi. V parallelânáh tablicah 
predstavlena konversià so staráh (neupotreblàemáh) na nováe indeksá dlà otraslevoè gruppá 
fizi~eskaà himià i takim obrazom obespe~eno zanimatâsà bez problem universalânoè desàti~noè 
klassifikacieè  i v drugih bibliote~náh centrah. 
 Isto~nikami informaciè àvlàätsà Universalânaà desàti~naà klassifikacià, pervoe 








 In 1990, there was a change in the UDC, for the subject field Physical chemistry. Modifications and 
amendments for this class have been accepted by the National Library of Serbia and have been incorporated in 
the bibliographic description. In the absence of original UDC Tables, Libraries of Serbia are not able to pursue 
and to use these changes. The conversion from old (canceled) to new indexes, for the subject field Physical 
Chemistry, has been given with Comparative Tables, allowing the untroubled work on the professional 
classification, even in other Library Centers. 
 The Universal Decimal Classification, First Edition in Serbo-Croatian, from 1984. and Extensions and 
corrections to the UDC, Series 14, No 1, from 1990 have been used as resources for Information. 
 
